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“Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan. Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
tuhanmulah yang paling pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahui”. 
(QS. Al-A’alq, 1-5) 
 
 
”Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. 
Barang siapayang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu. 
Barang siapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu”. 
(HR. Bukhori dan Muslim) 
 
 
“Cara terbaik menemukan dirimu adalah dengan meleburkan diri dalam 













Karya ini kupersembahkan untuk orang tua, istri dan anakku tercinta 
yang tidak henti-hentinya memberikan do’a dan kasih sayang tulus  
adik-adiku serta keluarga besarku  
yang telah memberikan yang terbaik untukku. 
   Semoga Allah Swt melindungi kita semua. Amin... 
